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Предлагаемое издание предназначено для студентов-иностранцев, 
изучающих русский язык на подготовительных факультетах высших учебных 
заведений и готовящихся к вступлению в вузы Украины на инженерно-
технические и инженерно-экономические специальности. 
Задания, включённые в пособие, составлены в соответствии с 
программой учебной дисциплины «Русский язык как иностранный» и могут 
быть использованы как при традиционном очном обучении, так и при 
дистанционном для текущего и итогового контроля знаний студентов по 
следующим основным темам базового курса русского языка:  
предложно-падежная система – все падежные формы 
существительных, прилагательных и местоимений и основные значения 
падежей; 
виды глаголов; 
глаголы движения без приставок.  
Студентам предлагается три вида заданий: 
Задание 1 – выполняя тесты, студенты самостоятельно читают задание, 
осмысливают его, выбирают один правильный, по их мнению, ответ из 
четырёх вариантов ответов и записывают в тетради номер задания, а затем 
букву, соответствующую правильному ответу.  
Задание 2 – нужно написать развернутые ответы на вопросы. 
Задание 3 – требуется закончить предложения, используя 
существительные и прилагательные в форме изучаемого падежа или 
необходимые по смыслу глаголы.  
Результаты выполнения тестовых заданий рекомендуется оценивать по 
уровням: отличный уровень – 95–100 % правильных ответов, хороший 
уровень – 80–94 % правильных ответов, средний уровень – 50–79 % 









МОДУЛЬ II. ГРАММАТИКА: ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ 
 
ТЕМА 1. В ЗНАЧЕНИИ МЕСТА (где?) 
 
Задание 1. Выберите слова в правильной форме для предложения. 
Правильный только один вариант.  
1.  Иностранный студент был 
 А) на второй урок 
 Б) на первое занятие 
 В) на интересную лекцию 
 Г) на первом экзамене 
2.  Мои ручки и карандаши лежат 
 А) на письменный стол 
 Б) в красивая сумка 
 В) в мой портфель 
 Г) в новом пенале 
3.  Большая ваза стоит   
 А) на белое окно    
 Б) в левом углу 
 В) на коричневый пол 
 Г) на новый стол 
4.  Мама сидит  
 А) на новый стул 
 Б) в удобном кресле 
 В) на первое место 
 Г) на мягкую кровать 
5.  Красивая картина висит 
 А) на белую стену 
 Б) на этой выставке  
 В) в мою комнату 
 Г) в большой зал  
6.  Мои родители живут 
 А) в родной город 
 Б) на нашу родину 
 В) в южной стране 
 Г) в маленькую деревню 
7.  Его школьный друг учится 
 А) в медицинский университет 
 Б) на подготовительном факультете 
 В) в юридическую академию 




8.  Студенты каждый день занимаются 
 А) в светлые аудитории 
 Б) в новую библиотеку 
 В) в новый офис 
 Г) в читальном зале 
9.  Твой отец работает 
 А) в новой компании 
 Б) на большой завод  
 В) на южный вокзал 
 Г) на старая фабрика 
10. Мои новые друзья отдыхали 
 А) на Азовском море 
 Б) в маленький сад 
 В) на холодный север 
 Г) в тёплую Турцию 
11. Маленькие дети гуляли  
 А) на соседнюю улицу 
 Б) в городских парках 
 В) в детский сад 
 Г) на большую площадь 
12. Наша бабушка покупает продукты 
 А) в продуктовые магазины 
 Б) в большой супермаркет 
 В) на Центральный рынок 
 Г) на небольшом базаре     
13. Новая гостиница находится  
 А) на первый этаж 
 Б) на эту улицу 
 В) на большой площади 
 Г) на центральный проспект 
14. Эти девушки обедают  
 А) в маленький буфет 
 Б) в уютном кафетерии 
 В) в студенческую столовую 
 Г) в современный ресторан 
15. Известный спортсмен тренируется 
 А) на большой стадион 
 Б) в новом спортзале 
 В) в спортивный клуб 
 Г) в спортивную школу 
16. Её старшие братья работают 
 А) в музыкальный магазин 
 Б) в новая аптека 
 В) в больших супермаркетах  
 Г) в строительную компанию  
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17. Его сестра учится  
 А) в третьей группе 
 Б) в первый класс 
 В) в спортивную школу 
 Г) в большую аудиторию 
18. Известная балерина танцует 
 А) в оперные театры 
 Б) на большой сцене 
 В) на маленькая площадь 
 Г) в красивый зал 
19. Его новые вещи лежат 
 А) в большом шкафу 
 Б) в новый чемодан 
 В) на широкую полку 
 Г) в эти сумки 
20. Вчера украинские студенты были 
 А) на речной берег 
 Б) на новый мост 
 В) в харьковском аэропорту  
 Г) в морской порт 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. На каком факультете ты учишься?  
2. В каком общежитии живут студенты?  
3. В какой комнате ты живёшь?  
4. В каких тетрадях вы пишете? 
5. На каком этаже находится гардероб?  
6. На каком окне висят жалюзи? 
7. На какой странице вы читаете?  
8. В каких классах занимаются студенты? 
 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте слова в форме 
предложного падежа. 
1. Деканат находится … … … . 
2. Мы учимся … … … . 
3. Наша семья живёт … … … .  
4. Мой дядя работает … … … . 
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МОДУЛЬ II. ГРАММАТИКА: ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ 
 
ТЕМА 2. В ЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕНИ (когда?) 
 
Задание 1. Выберите слова в правильной форме для предложения. 
Правильный только один вариант. 
1.  Самир родился   
 А) сентябрь 
 Б) в октябре 
 В) ноябрь 
 Г) декабрь 
2.  Анна родилась   
 А) май 
 Б) август 
 В) в июне 
 Г) июль 
3.  Эта девушка родилась  
 А) февраль 
 Б) январь 
 В) в марте 
 Г) октябрь 
4.  Студенты едут на экскурсию 
 А) декабрь, сентябрь 
 Б) апрель, ноябрь 
 В) в мае, в июне 
 Г) июль, август 
5.  Его младшая сестра родилась 
 А) прошлый год 
 Б) в этом году 
 В) следующий год 
 Г) новый год 
6.  Известный художник родился  
 А) этот век 
 Б) в прошлом веке 
 В) новый век 
 Г) следующий век 
7.  Близнецы родились  
 А) двадцатый век 
 Б) в двадцать первом веке 
 В) девятнадцатый век 
 Г) восемнадцатый век 
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8.  Мы будем писать диктант 
 А) прошлый месяц 
 Б) на следующей неделе 
 В) этот год 
 Г) прошлый век 
9.  Футбольный матч будет  
 А) на этой неделе 
 Б) прошлая неделя  
 В) прошлый год 
 Г) прошлый месяц 
10. Мои новые друзья были в театре 
 А) следующий год 
 Б) следующий месяц 
 В) на прошлой неделе 
 Г) следующий день 
11. Экзамены будут  
 А) декабрь 
 Б) октябрь 
 В) в июне 
 Г) август 
12. Выставка будет 
 А) ноябрь 
 Б) в мае 
 В) январь 
 Г) сентябрь 
13. Наши бабушки и дедушки жили   
 А) двадцать первый век 
 Б) в двадцатом веке 
 В) первый век 
 Г) шестнадцатый век 
14. Известные архитекторы жили 
 А) девятнадцатый век 
 Б) семнадцатый век 
 В) четвертый век 
 Г) в восемнадцатом веке 
15. Её мама родилась  
 А) в тысяча девятьсот семьдесят пятом году 
 Б) тысяча девятьсот шестьдесят второй год 
 В) тысяча девятьсот сорок пятый год 
 Г) тысяча девятьсот семьдесят шестой году 
16. Его дядя родился  
 А) в тысяча девятьсот семьдесят втором году 
 Б) тысяча девятьсот восемьдесят третий год 
 В) тысяча девятьсот шестьдесят четвертый год 
 Г) тысяча девятьсот восемьдесят седьмой год 
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17. Мой друг заканчивает университет 
 А) прошлый месяц 
 Б) прошлая неделя 
 В) прошлый век 
 Г) в этом году  
18. Мы были на экскурсии 
А) на следующий месяц 
Б) на прошлой неделе 
В) на следующей неделе 
Г) в следующем году 
19. Студенты получили дипломы 
 А) эта неделя 
 Б) этот месяц 
 В) в прошлом году 
 Г) этот век 
20. Брат будет покупать билет на самолёт 
 А) на следующий месяц 
 Б) в прошлом году 
 В) на прошлой неделе 
 Г) в прошлом месяце 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. В каком месяце (когда?) ты родился?  
2. В каком году (когда?) ты родился? 
3. В каком веке (когда?) ты родился?  
4. В каком месяце (когда?) ты приехал в Украину? 
5. В каком году (когда?) ты приехал в Украину?  
6. В каком веке (когда?) ты приехал в Украину? 
7. На какой неделе (когда?) будут предметы?  
8. На какой неделе (когда?) были каникулы? 
 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте слова в форме 
предложного падежа. 
1. Моя мама родилась … … … . 
2. Мой папа родился … … … . 
3. Я учусь на подфаке … … … . 
4. Я буду учиться на первом курсе … … … .  
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МОДУЛЬ II. ГРАММАТИКА: ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ 
 
ТЕМА 3. В ЗНАЧЕНИИ НЕПРЯМОГО ОБЪЕКТА (о ком? о чём?) 
 
Задание 1. Выберите слова в правильной форме для предложения. 
Правильный только один вариант. 
1.   Я всегда думаю 
 А) мой родной брат 
 Б) о моей родной сестре 
 В) моих любимых родителей 
 Г) моему лучшему другу 
2.  Преподаватель на уроке говорил 
 А) наших ошибках 
 Б) сегодняшняя погода 
 В) о новой грамматике 
 Г) футбольные матчи 
3.  Студенты забывают 
 А) домашнего задания 
 Б) о трудной грамматике 
 В) новым правилам 
 Г) своим адресом 
4.  Иностранные студенты вспоминают 
 А) свои братья  
 Б) свой отец  
 В) своя мама 
 Г) о своих друзьях 
5.  Сейчас друг рассказывает 
 А) новом фильме 
 Б) об интересной экскурсии 
 В) интересная книга 
 Г) новых выставках 
6.  Я пишу в письмах 
 А) моих соседей 
 Б) наш факультет 
 В) красивым городом 
 Г) о своей группе 
7.  Его подруга спрашивала 
 А) нашей группе 
 Б) об украинских людях 
 В) мои друзья 




8.  В свободное время я люблю читать 
 А) известные люди 
 Б) любимому актёру 
 В) об украинских спортсменах 
 Г) современной политике 
9.  Известная певица поёт 
 А) красивая природа 
 Б) о своей родине  
 В) тёплое море 
 Г) своими друзьями 
10. Мои родители беспокоятся 
 А) наши соседи 
 Б) младшего сына 
 В) о старшей дочери 
 Г) любимым детям 
11. Я мечтаю  
 А) большого дома 
 Б) о новой машине 
 В) Чёрное море 
 Г) красивая девушка 
12. Мой папа спорит с другом   
 А) известные футболисты 
 Б) современная политика 
 В) плохая погода 
 Г) об экономической ситуации 
13. На перерыве мы разговаривали  
 А) красивых девушек 
 Б) о хорошей погоде 
 В) интересный концерт 
 Г) сегодняшнему уроку 
14. Родители вспоминают 
 А) я 
 Б) о нём  
 В) она 
 Г) мы 
15. Преподаватель беспокоится 
 А) они 
 Б) ты 
 В) вы 
 Г) обо мне 
16. Бабушка всегда спрашивает 
 А) его здоровье 
 Б) о моих друзьях 
 В) наш преподаватель 
 Г) моей маме 
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17. Друг любит говорить 
 А) об интересной физике 
 Б) трудная математика 
 В) веселые истории 
 Г) родной город 
18. Тётя мечтала 
 А) о красивом платье 
 Б) интересную экскурсию 
 В) новый дом 
 Г) дорогой подарок 
19. Младший брат любит спрашивать 
 А) вкусный шоколад  
 Б) спортивному клубу 
 В) о моих друзьях 
 Г) этот парк 
20. Наш новый преподаватель волнуется 
 А) об иностранных студентах 
 Б) новой студентки 
 В) своей дочери 
 Г) талантливый студент 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. О каком сыне беспокоится мать?  
2. О какой дочери волнуется отец? 
3. О каких студентах переживает преподаватель?  
4. О ком говорит сосед? 
5. О ком думаете вы? 
6. О чём мечтаете вы? 
7. О чём спрашивает преподаватель? 
8. О чём пишет подруга? 
 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте слова в форме 
предложного падежа. 
1. Вчера студенты говорили о … … … . 
2. Сегодня подруга читала о … … … . 
3. Брат мечтает о … … … . 
4. Мама часто пишет о … … … . 
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МОДУЛЬ III. ГРАММАТИКА: ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
 
ТЕМА 1. ПРЯМОЙ ОБЪЕКТ (что? кого?) 
 
Задание 1. Выберите слова в правильной форме для предложения. 
Правильный только один вариант. 
1.  Мы видим на улице 
 А) большом супермаркете 
 Б) новую аптеку 
 В) высоких домах 
 Г) студенческая поликлиника 
2.  Мама покупает в продуктовом магазине 
 А) белого хлеба 
 Б) яблочного сока 
 В) минеральную воду 
 Г) свежего молока 
3.  На обед я ем  
 А) овощного супа 
 Б) картофельного пюре 
 В) жареной рыбы 
 Г) вареные яйца 
4.  В кафе я пью  
 А) зелёного чая 
 Б) молочный коктейль 
 В) холодная вода 
 Г) сладким соком 
5.  Вечером отец обычно читает 
 А) вечерней газеты 
 Б) современные журналы 
 В) нового письма 
 Г) интересной книги 
6.  В клубе девушки слушают 
 А) классической музыки 
 Б) джазовый концерт 
 В) современных песен 
 Г) большого диалога 
7.  Каждый день студенты посещают 
 А) первым лекциям 
 Б) новую библиотеку 
 В) интересные выставки 




8.  Сегодня Ахмед учит  
 А) больших диалогов 
 Б) новые слова 
 В) трудных правил 
 Г) русская грамматика 
9.  Иностранные студенты изучают 
 А) русский язык 
 Б) высшая математика 
 В) интересная физика 
 Г) гуманитарных предметов 
10. Мои друзья часто смотрят по телевизору 
 А) новых фильмов 
 Б) эту программу  
 В) интересных новостей  
 Г) футбольного матча 
11. Сегодня я видел  
 А) моя новая соседка 
 Б) наших иностранных студентов 
 В) этой красивой девушки 
 Г) моему новому другу 
12. Я уважаю 
 А) моих любимых родителей 
 Б) мой старший брат 
 В) моя старшая сестра 
 Г) моему старому дедушке 
13. Иностранные студенты ждут 
 А) наш строгий декан 
 Б) этому молодому секретарю 
 В) наши новые преподаватели  
 Г) эту добрую лаборантку    
14. Марат хорошо знает 
 А) эти маленькие дети 
 Б) этому знаменитому футболисту 
 В) эту известную актрису 
 Г) мои новые соседи 
15. Моя мама любит 
 А) своим родным сыновьям 
 Б) своих красивых дочерей 
 В) свой хороший муж   
 Г) своя родная сестра 
16. Сегодня старший брат встречает в аэропорту 
 А) свои лучшие друзья 
 Б) свою любимую девушку 
 В) своему серьёзному дяде 
 Г) своя весёлая кузина 
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17. Я вспоминаю  
 А) моя старая бабушка 
 Б) моих школьных учителей 
 В) моя родная тётя 
 Г) мой школьный товарищ 
18. Сегодня на уроке преподаватель спрашивал 
 А) нашей новой студентки 
 Б) этого арабского студента  
 В) этому умному юноше 
 Г) мои красивые соседки  
19. Моя подруга посещает 
 А) этому знакомому стоматологу 
 Б) этого опытного преподавателя 
 В) эти старые врачи 
 Г) этой молодой медсестры 
20. Я пригласил в гости 
 А) ему  
 Б) их 
 В) тебе 
 Г) вы 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. Какого студента вы видели в кафе?  
2. Какую студентку вы ждали в деканате? 
3. Каких студентов вы встречали в аэропорту? 
4. Кого вы поздравили с днём рождения? 
5. Кого вы навещали вчера?  
6. Что слушают студенты? 
7. Что вы изучаете в университете?  
8. Что вы берёте на занятия? 
 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте слова в форме 
винительного падежа. 
1. Борис видит в аудитории … … … . 
2. В библиотеке я беру … … … . 
3. Максим ждёт … … … .  
4. Лена очень любит … … … . 
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МОДУЛЬ III. ГРАММАТИКА: ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
 
ТЕМА 2. В ЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕНИ (когда? как долго?) 
 
Задание 1. Выберите слова в правильной форме для предложения. 
Правильный только один вариант. 
1.  Марат не был в классе 
 А) прошлый понедельник 
 Б) в прошлую пятницу 
 В) эта среда 
 Г) этот четверг 
2.  Математика у нас будет 
 А) следующий вторник 
 Б) эта суббота 
 В) следующая среда 
 Г) в этот понедельник 
3.  Преподаватель видел декана  
 А) час назад 
 Б) через неделю  
 В) три месяца 
 Г) два дня                       
4.  Самир будет дома   
 А) через пять месяцев 
 Б) через одна минута 
 В) три дня назад   
 Г) пять месяцев назад  
5.  Сегодня мой отец работал 
 А) целого дня 
 Б) восемь часов 
 В) через пять минут 
 Г) всего дня 
6.  Омар будет жить в Харькове 
 А) шести лет 
 Б) пять лет 
 В) десяти месяцев 
 Г) одного года 
7.  Студенты писали диктант 
 А) четыре дня назад 
 Б) одна неделя  
 В) одна минута  
 Г) через месяц 
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8.  Экзамены у нас будут 
 А) десятый день 
 Б) три недели назад 
 В) через три месяца 
 Г) один год 
9.  Студенты ехали на автобусе 
 А) всего дня 
 Б) через двадцать пять минут  
 В) полтора часа 
 Г) через один час 
10. Концерт продолжался 
 А) тридцать третья минута 
 Б) через полчаса 
 В) сорок минут 
 Г) несколько часов назад 
11. Выходной день будет   
 А) в субботу и в воскресенье 
 Б) эта среда  
 В) понедельник и во вторник 
 Г) четверг и пятницу 
12. Мой родной брат был в Киеве 
 А) десяти лет назад 
 Б) семи месяцев назад 
 В) одну неделю назад 
 Г) два дней назад 
13. Украинские студенты будут играть в футбол 
 А) через шести дней 
 Б) три недели назад 
 В) через полтора часа 
 Г) несколько месяцев назад 
14. Каникулы продолжались 
 А) три неделя 
 Б) два месяца 
 В) десять день 
 Г) одна неделя 
15. Урок начинается 
 А) восемь часов тридцать минут 
 Б) в девять часов пять минут 
 В) в двенадцать часа пятнадцать минут 
 Г) в четырнадцать часа десять минут 
16. Перерыв заканчивается 
 А) девять часов пять минут 
 Б) в одиннадцать часа десять минуты 
 В) в четырнадцать часов пятнадцать минут  
 Г) пятнадцать часов двадцать минут 
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17. Мои друзья были в кинотеатре 
 А) два дней назад 
 Б) в прошлая суббота 
 В) четыре недель назад 
 Г) час назад 
18. Я делал домашнее задание 
 А) один час 
 Б) тридцать минуты 
 В) два часов десять минут 
 Г) весь вечера   
19. Мы встречаемся в университете 
 А) через одна минута 
 Б) через четыре часов 
 В) через час 
 Г) через тридцать пять минуты 
20. Студенты были в поликлинике 
 А) понедельник, два дня назад 
 Б) в среду, три дней назад 
 В) в четверг, день назад 
 Г) во вторник, пять дня назад 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. Когда вы приехали в Харьков?  
2. Как долго ты будешь жить в Харькове? 
3. Сколько времени вы спали? 
4. Как долго продолжается урок? 
5. Когда вы были в кино?  
6. Когда вы не были в классе? 
7. Когда вы видели преподавателя?  
8. Когда вы были на родине? 
 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте слова в форме 
винительного падежа. 
1. Я был в музее в … … … . 
2. Мы ждали друга … … … часа. 
3. Я буду обедать через … … … .  
4. Брат работал … … … назад. 
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МОДУЛЬ III. ГРАММАТИКА: ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
 
ТЕМА 3. В ЗНАЧЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ (куда?) 
 
Задание 1. Выберите слова в правильной форме для предложения. 
Правильный только один вариант. 
1.  Студенты идут 
 А) в университете на занятии 
 Б) в институт на урок 
 В) в академии на лекции 
 Г) в лаборатории на практике  
2.  Мы с подругой спешим  
 А) в академии на экзамене 
 Б) на вокзале на поезде 
 В) в городе на свидании 
 Г) в общежитие на собрание 
3.  Через месяц я поеду  
 А) на родине       
 Б) в красивой столице    
 В) в родном городе 
 Г) на Азовское море  
4.  Я пригласил девушку  
 А) в клубе на рок-концерте 
 Б) в музей на выставку 
 В) в Киеве на экскурсии 
 Г) в Одессе на море 
5.  Друзья идут 
 А) в парк на аттракционы  
 Б) зоопарк на прогулку 
 В) в театре на спектакле 
 Г) в ресторане на обеде 
6.  Мой брат спешит 
 А) на заводе на работе 
 Б) на фабрике на собрание 
 В) в школу на встречу 
 Г) на площади на митинге 
7.  Тренер пригласил нас 
 А) на стадионе на футболе 
 Б) на корте на теннисе  
 В) в спортзал на тренировку 
 Г) в бассейне на плаванье    
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8.  После уроков Андрей едет 
 А) в супермаркете и на базаре 
 Б) в аптеке и на рынке 
 В) в поликлинику и в магазин 
 Г) на почте и в пиццерии 
9.  Вчера Том ходил 
 А) в лесу  
 Б) в ресторане  
 В) на речку  
 Г) в кафетерии 
10. Брат кладёт деньги 
 А) в своём новом портфеле 
 Б) в своём правом кармане 
 В) в этот большой сейф 
 Г) в эта маленькая сумка 
11. Марина ставит вазу   
 А) на широком окне 
 Б) на большом столе 
 В) на новую полку 
 Г) на маленькой тумбочке 
12. Лаборант вешает расписание 
 А) на эту стену 
 Б) на нашей доске 
 В) на новом месте 
 Г) на этом шкафу 
13. Отец вешает костюм 
 А) на нашей старой вешалке 
 Б) в этот высокий шкаф 
 В) в нашем новом гардеробе 
 Г) на этом большом стуле 
14. Студентка кладёт книги 
 А) на этой книжной полке 
 Б) в свой чёрный портфель 
 В) в своей новой сумке 
 Г) в этом маленьком ящике 
15. Лена ставит посуду  
 А) в новом буфете 
 Б) на обеденный стол 
 В) на широкой полке 
 Г) в большом шкафу 
16. Мой друг кладёт паспорт 
 А) в этой синей папке 
 Б) в нашем старом сейфе 
 В) в свой левый карман 
 Г) в этом новом рюкзаке 
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17. Вчера мы ходили   
 А) в школьной библиотеке 
 Б) в городском парке  
 В) в студенческом клубе 
 Г) в разные кинотеатры 
18. Новые друзья пригласили меня 
 А) в исторический музей 
 Б) в новый планетарий  
 В) в старом парке  
 Г) на автобусная экскурсия 
19. Родители всегда спешат 
 А) на старом рынке 
 Б) в городском аэропорту 
 В) в новый офис  
 Г) в городской поликлинике 
20. Дети идут 
 А) в школе на концерте 
 Б) на улице на прогулке 
 В) в класс на уроки 
 Г) в столовой на обеде  
 
Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. Куда вы спешите утром?  
2. Куда вы идёте ужинать? 
3. Куда вы приглашаете свою подругу? 
4. Куда вы едете в субботу? 
5. Куда вы ходили вчера?  
6. Куда вы ставите цветы? 
7. Куда вы вешаете свою одежду?  
8. Куда вы кладёте свой смартфон? 
 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте слова в форме 
винительного падежа. 
1. Я иду в … … … . 
2. Мы спешим на … … … . 
3. Он едет в … … … .  
4. Вчера сестра ходила на … … … . 
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МОДУЛЬ IV. ГРАММАТИКА: РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
 
ТЕМА 1. В ЗНАЧЕНИИ НЕТ (кого? чего?) (у кого?) 
 
Задание 1. Выберите слова в правильной форме для предложения. 
Правильный только один вариант. 
1.  В киоске нет   
 А) новую газету 
 Б) бумажные салфетки 
 В) интересного журнала 
 Г) маленьким книгам 
2.  В буфете нет 
 А) вкусным конфетам 
 Б) сладкого печенья 
 В) минеральную воду 
 Г) яблочный сок 
3.  В маленьком городе нет  
 А) большому стадиону 
 Б) новых супермаркетов  
 В) студенческой аптеке 
 Г) исторический музей 
4.  В новом пенале нет  
 А) цветные карандаши 
 Б) красной ручки 
 В) старая резинка 
 Г) маленькой линейке  
5.  На книжной полке нет 
 А) английского словаря 
 Б) новому учебнику 
 В) старая энциклопедия 
 Г) интересным книгам 
6.  В магазине нет  
 А) белый хлеб 
 Б) свежего мяса 
 В) шоколадными конфетами 
 Г) сладкая булочка 
7.  В комнате нет 
 А) удобное кресло 
 Б) маленьких стульев 
 В) большому столу 
 Г) мягкая кровать 
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8.  В гараже нет 
 А) новыми автомобилями 
 Б) красную машину 
 В) синего автобуса 
 Г) зелёный велосипед 
9.  В банке нет 
 А) украинская гривна 
 Б) американского доллара   
 В) новая копейка 
 Г) старые деньги 
10. На рынке нет 
 А) спелые арбузы 
 Б) жёлтой дыни 
 В) сладкий виноград 
 Г) зелёному яблоку 
11. Сегодня нет в классе   
 А) иностранным студентам 
 Б) умную студентку 
 В) нового студента 
 Г) нашему преподавателю 
12. В деканате не было  
 А) наш декан 
 Б) этой студентки 
 В) старому инспектору 
 Г) новые секретари 
13. В театре нет 
 А) известная певица 
 Б) красивой актрисе 
 В) старых актёров 
 Г) талантливому режиссёру 
14. В студенческой поликлинике сегодня нет 
 А) опытному врачу 
 Б) молодой медсестре 
 В) иностранным студентам  
 Г) нового стоматолога 
15. Позавчера в школе не было 
 А) строгому учителю 
 Б) доброй учительницы 
 В) старому директору 
 Г) весёлым ученикам 
16. Сегодня дома нет 
 А) моему старшему брату 
 Б) моей младшей сестре 
 В) моих любимых родителей 
 Г) моей молодой тёте 
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17. Вчера в клубе не было 
 А) наша новая соседка 
 Б) нашего веселого земляка 
 В) нашим хорошим друзьям 
 Г) этим маленьким детям 
18. В аэропорту не было 
 А) симпатичной стюардессе  
 Б) опытному пилоту 
 В) маленьких детей  
 Г) иностранным пассажирам  
19. В офисе не было 
 А) известному архитектору 
 Б) талантливой художницы 
 В) умному инженеру  
 Г) новые программисты  
20. Сегодня на встрече не будет 
 А) молодым журналистам 
 Б) известной балерины 
 В) веселому музыканту 
 Г) талантливый писатель 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. У кого нет денег?  
2. У кого нет времени сегодня? 
3. У кого нет машины? 
4. У кого нет билетов в театр? 
5. Какого студента нет в классе?  
6. Какого задания нет в контрольной работе? 
7. Какой студентки нет в лаборатории?  
8. Каких студентов нет в аудиториях? 
 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте слова в форме 
родительного падежа. 
1. В университете нет … … … . 
2. В шкафу нет … … … . 
3. Вчера в классе не было … … … .  
4. Завтра в супермаркете не будет … … … . 
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МОДУЛЬ IV. ГРАММАТИКА: РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
ТЕМА 2. В ЗНАЧЕНИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (чей? чьё? чья? чьи?) 
ТЕМА 3. В ЗНАЧЕНИИ ПРИЗНАКА (какой? какая? какое? какие?) 
 
Задание 1. Выберите слова в правильной форме для предложения. 
Правильный только один вариант. 
1.  Это книга 
 А) Тарасу 
 Б) Ольге 
 В) студента 
 Г) преподаватели 
2.  Это вещи 
 А) с братом  
 Б) сестру 
 В) внук 
 Г) родителей 
3.  Это лекарства 
 А) дочь 
 Б) сын 
 В) мать 
 Г) бабушки 
4.  Это телефон  
 А) друг 
 Б) подруга 
 В) соседей 
 Г) доктор 
5.  Это документы 
 А) студент  
 Б) студентки 
 В) ректору 
 Г) секретарям 
6.  Это фото 
 А) отец 
 Б) матери 
 В) детям 
 Г) подругам 
7.  Это цветы 
 А) Мария 
 Б) с Максимом    
 В) Ольга  
 Г) друзей 
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8.  Это посуда 
 А) Лены 
 Б) Антону 
 В) с гостями  
 Г) тётей  
9.  Это дети 
 А) Лиза и Андрей 
 Б) Анны и Максима 
 В) Марию и Камаля 
 Г) Ольге и Сергею  
10. Это кабинет 
 А) русский язык 
 Б) истории 
 В) черчение 
 Г) математике 
11. Это карта   
 А) Украине 
 Б) миру 
 В) Африкой 
 Г) Китая 
12. Это учебник 
 А) физике 
 Б) арабский язык 
 В) биологии 
 Г) химию 
13. Это ручка 
 А) портфелем 
 Б) двери 
 В) чашка 
 Г) ребенок 
14. Это спинка 
 А) стул 
 Б) кровать 
 В) креслом 
 Г) дивана 
15. Это столица 
 А) Судан 
 Б) Китай 
 В) Франции 
 Г) Украине 
16. Это остановка 
 А) автобусе 
 Б) маршрутки 
 В) троллейбусами  
 Г) трамвай 
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17. Это место 
 А) товарищу 
 Б) земляк 
 В) девушки 
 Г) парень 
18. Это магазин 
 А) обувь 
 Б) одежду 
 В) цветов 
 Г) мебель 
19. Это улица 
 А) Герои Труда 
 Б) Маршала Бажанова 
 В) Академик Павлов 
 Г) Отакар Ярош 
20. Это урок 
 А) литература 
 Б) физики 
 В) черчение 
 Г) химия 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. Чей это компьютер?  
2. Чья это комната? 
3. Чьё это пальто? 
4. Чьи это очки? 
5. Какой это учебник?  
6. Какая это столица? 
7. Какое кафе очень уютное?  
8. Какие супермаркеты работают круглосуточно?  
 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте слова в родительном 
падеже. 
1. На столе стоит маленькая чашка … … … . 
2. В шкафу висит новая куртка … … … . 
3. Париж – это столица … … … .  
4. Говорят, что Харьков – это город … … … .  
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МОДУЛЬ IV. ГРАММАТИКА: РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
ТЕМА 4. В ЗНАЧЕНИИ ИСХОДНОЙ ТОЧКИ (откуда?)  
ТЕМА 5. В ЗНАЧЕНИИ ДАТЫ (какое число?) 
ТЕМА 6. В ЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕНИ (когда?) 
ТЕМА 7. В ЗНАЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВА (сколько?) 
Задание 1. Выберите слова в правильной форме для предложения. 
Правильный только один вариант. 
1.   Я приехал 
 А) из Киев 
 Б) из Китай 
 В) из Америки 
 Г) из Палестина  
2.  Я пришёл  
 А) с базара           
 Б) из больница 
 В) из аптека 
 Г) из музей 
3.  Студент достает вещи  
 А) из сумка 
 Б) из портфеля 
 В) с полка 
 Г) из рюкзак     
4.  Самир снимает пальто 
 А) с вешалка 
 Б) со стула 
 В) с гардеробом 
 Г) из шкаф 
5.  Отец берёт деньги 
 А) из кошелька                
 Б) из сейф 
 В) с сумка 
 Г) с карман 
6.  Ты помнишь, какое сегодня число? 
 А) второе август 
 Б) третье март 
 В) семнадцатое мая 
 Г) двадцать пятое июнь 
7.  Ты помнишь, какое число было вчера? 
 А) первое апрель 
 Б) девятнадцатое сентябрь 
 В) двадцать седьмое ноября 
 Г) десятое январь 
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8.  Ты знаешь, какое число будет завтра? 
 А) шестое февраль 
 Б) двенадцатое июля 
 В) тридцатое октябрь 
 Г) тридцать первое декабрь 
9.  Студенты не могут смотреть в учебники и в тетради 
 А) во время экзамена 
 Б) во время контрольная работа   
 В) во время самостоятельная работа 
 Г) во время диктант 
10. Студенты идут домой 
 А) после пара 
 Б) после занятий 
 В) после уроки 
 Г) после лекция 
11. Студентка повторяла грамматику  
 А) до утром 
 Б) до вечер 
 В) до обеда 
 Г) до ужином 
12. Отец работал  
 А) с утра до вечера 
 Б) на протяжении месяц 
 В) на протяжении год 
 Г) на протяжении неделя 
13. Сегодня в зале 
 А) 2, 23, 34 студентов 
 Б) 2, 33, 44 студентки 
 В) 5, 11, 27 студенты 
 Г) 9, 17, 28 студентки 
14. В Харькове много 
 А) университетов 
 Б) стадионе 
 В) парки 
 Г) музеи 
15. В книжном шкафу 
 А) 2, 53, 64 книги 
 Б) 11, 28, 90 книги 
 В) 42, 73, 93 учебников 
 Г) 15, 89, 96 учебника 
16. Кресло стоит 
 А) у окно 
 Б) возле стены 
 В) около шкафы  
 Г) возле диваны 
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17. У меня занятия по физике каждый день    
 А) кроме вторник 
 Б) кроме субботу 
 В) кроме воскресенья 
 Г) кроме выходные дни 
18. Я люблю чай  
 А) без сахар  
 Б) без молоко 
 В) без мёд  
 Г) без лимона 
19. Я покупаю подарок  
 А) для матери 
 Б) для отец 
 В) для друзья  
 Г) для подругам 
20. Я иду 10 минут 
 А) от общежития до остановка 
 Б) от метро до университет 
 В) от аптеки до дома 
 Г) от музея до театр 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. Откуда вы приехали?  
2. Откуда вы достаёте свои вещи? 
3. Какое сегодня число? 
4. Какое число будет послезавтра? 
5. Когда студенты идут домой?  
6. Когда студенты не могут отдыхать? 
7. Сколько студентов в вашей группе?  
8. Сколько дней в феврале? 
 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте слова в форме 
родительного падежа. 
1. Я иду 5 минут от … … до … … . 
2. Я покупаю подарок для … … … . 
3. Мы занимаемся каждый день кроме … … … .  
4. Я пью кофе без … … … . 
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МОДУЛЬ V. ГРАММАТИКА: ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
 
ТЕМА 1. В ЗНАЧЕНИИ АДРЕСАТА (кому?) 
 
Задание 1. Выберите слова в правильной форме для предложения. 
Правильный только один вариант. 
1.  Я дарю подарок 
 А) эту симпатичную девушку 
 Б) своей любимой маме 
 В) своего младшего брата 
 Г) этих молодых преподавателей  
2.  Медсестра даёт лекарство 
 А) мою старую бабушку 
 Б) этого больного соседа 
 В) этому старому дедушке  
 Г) моего родного брата 
3.  Я помогаю  
 А) своих любимых родителей 
 Б) нашу старую соседку 
 В) этот иностранный студент 
 Г) этой маленькой девочке 
4.  Друг покупает краски  
 А) этот знаменитый художник 
 Б) этим молодым художницам  
 В) эти талантливые художники  
 Г) эти новые ученики    
5.  Я показываю фото 
 А) своим лучшим другом 
 Б) моей старшей сестре 
 В) мои хорошие друзья 
 Г) свою лучшую подругу 
6.  Преподаватель объясняет грамматику 
 А) этих украинских студентов 
 Б) этому умному студенту 
 В) эту новую студентку 
 Г) этими новыми учениками 
7.  Студенты хорошо отвечают на экзамене 
 А) этот старый профессор  
 Б) этому новому преподавателю 
 В) этот молодой декан  
 Г) эту молодую лаборантку 
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8.  Моя мама всегда звонит 
 А) своих старых родителей 
 Б) этим опытным врачам 
 В) этого младшего сына 
 Г) эту молодую медсестру 
9.  Декан сообщил новые правила  
 А) этот новый секретарь 
 Б) нашему опытному инспектору   
 В) этими старшими лаборантами 
 Г) нашу новую студентку     
10. Друзья посылают сообщения 
 А) этот знаменитый спортсмен 
 Б) нашу знакомую певицу 
 В) этим известным футболистам 
 Г) этот талантливый музыкант 
11. Бабушка читает сказку  
 А) этим маленьким детям 
 Б) свою весёлую внучку  
 В) свой маленький внук 
 Г) своими любимыми внуками 
12. Мой брат пишет письмо 
 А) свой старый друг 
 Б) своему новому тренеру 
 В) эту стройную девушку 
 Г) наши турецкие друзья 
13. Молодой профессор объясняет математику  
А) нашими новыми архитекторами 
Б) этого будущего экономиста 
В) эту молодую студентку 
Г) этим умным программистам 
14. Тренер выбирает спортивную одежду 
 А) эти сильные спортсмены 
 Б) этой знаменитой теннисистке  
 В) этим опытным баскетболистом 
 Г) этих молодых футболистов  
15. Моя сестра обещала хорошо учиться 
 А) свою школьную учительницу 
 Б) наши строгие родители 
 В) своей лучшей подруге 
 Г) своего старшего брата 
16. Профессор рассказывал интересные истории 
 А) нашим украинским студентам 
 Б) этими молодыми преподавателями 
 В) этот новый учитель  
 Г) мою младшую сестру 
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17. Известная певица пела 
 А) этих украинских студентов 
 Б) этого известного архитектора 
 В) эту талантливую пианистку 
 Г) этим молодым музыкантам 
18. Повар готовит завтрак 
 А) эти маленькие дети 
 Б) наша старая бабушка 
 В) этой пожилой женщине 
 Г) наши новые соседи  
19. Врач запрещает смотреть телевизор 
 А) этих старых людей 
 Б) нашей любимой бабушке 
 В) этих старых мужчин  
 Г) этот маленький мальчик  
20. Библиотекарь принёс книги 
 А) этими умными учениками 
 Б) эту новую студентку 
 В) этому известному поэту 
 Г) эти опытные редакторы   
 
Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. Какому студенту вы помогаете?  
2. Какой студентке вы звоните? 
3. Каким друзьям вы пишете в вайбере? 
4. Кому вы обещали прислать фото? 
5. Кому врач не разрешает курить?  
6. Кому отец запрещает долго гулять? 
7. Кому преподаватель не позволяет опаздывать?  
8. Кому доктор советует много отдыхать? 
 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте слова в дательном 
падеже. 
1. Брат всегда дарит подарки … … … . 
2. Каждый день Анна звонит … … … . 
3. Вчера Том послал сообщение … … … .  
4. Преподаватель объяснял грамматику … … … . 
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МОДУЛЬ V. ГРАММАТИКА: ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
ТЕМА 2. В ЗНАЧЕНИИ СУБЪЕКТА (сколько (кому?) лет)  
ТЕМА 3. В ЗНАЧЕНИИ СУБЪЕКТА СОСТОЯНИЯ (кому?) 
ТЕМА 4. В ЗНАЧЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (к кому?)   
ТЕМА 5. В ЗНАЧЕНИИ ПРИЗНАКА (какой? по чему?) 
Задание 1. Выберите слова в правильной форме для предложения. 
Правильный только один вариант. 
1.  Это мой старший брат Ахмед, 
 А) ему 25 лет 
 Б) он 21 год 
 В) с ним 24 года 
 Г) его 11 лет  
2.  Это моя младшая сестра, 
 А) она 1 год  
 Б) ей 7 лет 
 В) с ней 22 года 
 Г) ему 30 лет 
3.  Это мой друг,  
 А) они 21 год 
 Б) ему 33 года 
 В) с ними 18 лет 
 Г) о них 40 лет 
4.  Это я,  
 А) ей 10 лет 
 Б) мною 41 год 
 В) мне 19 лет 
 Г) обо мне 44 года 
5.  Это Ахмед,   
 А) с ним 17 лет  
 Б) нами 51 год 
 В) ему 43 года 
 Г) нас 50 лет  
6.  Вчера было плохо 
 А) мою старую бабушку 
 Б) нашими старыми родителями 
 В) этого маленького ребёнка 
 Г) этой новой учительнице 
7.  Сейчас грустно 
 А) этих иностранных студентов 
 Б) моего строгого отца 
 В) нашей доброй матери 
 Г) наших школьных учителей 
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8.  Легко решать задачу 
 А) этим умным ученикам 
 Б) эту хорошую студентку 
 В) этого нового ученика 
 Г) этот опытный профессор 
9.  Сейчас очень холодно 
 А) эти африканские мальчики 
 Б) этой арабской девушки   
 В) этому суданскому мальчику 
 Г) этих маленьких детей 
10. На концерте было очень весело 
 А) нашим молодым музыкантам 
 Б) эту известную певицу 
 В) этого красивого юношу 
 Г) наших добрых девушек 
11. Сейчас мы идём   
 А) нашему больному брату 
 Б) к своим новым друзьям 
 В) этому опытному стоматологу 
 Г) нашей школьной подруге 
12. Родители идут в гости 
 А) нашим новым соседям 
 Б) своему новому другу 
 В) нашей старой бабушке 
 Г) к своим любимым детям 
13. В субботу мы пойдём 
 А) к нашему новому тренеру 
 Б) этому известному спортсмену 
 В) этой талантливой художнице 
 Г) нашим марокканским друзьям 
14. На каникулах студент поедет 
 А) своим любимым родителям 
 Б) своей родной тёте 
 В) своему родному брату 
 Г) к своему украинскому другу 
15. После уроков я иду 
 А) нашему талантливому тренеру 
 Б) этому молодому библиотекарю 
 В) к моей красивой подруге  
 Г) этим добрым людям      
16. Я купил учебник 
 А) по химия 
 Б) по черчение 
 В) по математике 
 Г) по история 
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17. Сейчас идёт лекция 
 А) по математика 
 Б) по биологии 
 В) по английский язык  
 Г) по русская литература 
18. Завтра экзамен  
 А) по физика  
 Б) по русский язык 
 В) по китайский язык 
 Г) по информатике 
19. Сегодня у студентов контрольная работа 
 А) по украинскому языку 
 Б) по украинская литература 
 В) по философия  
 Г) по экономика 
20. Скоро будет зачёт 
 А) по арабский язык 
 Б) по химии 
 В) по география 
 Г) по литература 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. Сколько лет твоей маме?  
2. Сколько лет твоему отцу? 
3. Кому зимой очень холодно? 
4. Кому трудно изучать русский язык? 
5. К кому ты идёшь в поликлинику?  
6. К кому ты поедешь на каникулах? 
7. По какому предмету ты получил «пятёрку»? 
8. По какому предмету будет контрольная работа?   
 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте слова в форме 
дательного падежа. 
1. В этом году мне исполнится … … … . 
2. На каникулах я поеду к … … … . 
3. В этом семестре у меня будут экзамены по … … … .  
4. Я звоню родителям по … … … . 
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МОДУЛЬ VI. ГРАММАТИКА: ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
 
ТЕМА 1. СОВМЕСТНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ (с кем? с чем?) 
 
Задание 1. Выберите слова в правильной форме для предложения. 
Правильный только один вариант. 
1.  Он был в кино 
 А) моей лучшей подругой 
 Б) моим новым другом 
 В) с нашими украинскими друзьями 
 Г) нашим старым учителем 
2.  Я всегда советуюсь 
 А) с моей доброй мамой 
 Б) моим строгим отцом 
 В) моими любимыми родителями 
 Г) моим хорошим соседом 
3.  Друг играет в шахматы  
 А) с известным спортсменом 
 Б) нашим новым преподавателем 
 В) своим родным братом 
 Г) Виктором и Сергеем 
4.  Дети гуляют в парке  
 А) своей матерью 
 Б) своими сёстрами 
 В) своими братьями 
 Г) со своими бабушками 
5.  Сегодня я познакомился 
 А) красивой девушкой 
 Б) умным парнем 
 В) с китайской студенткой 
 Г) молодым деканом 
6.  Родители отдыхали на море 
 А) своей дочерью 
 Б) своим сыном 
 В) со своими детьми 
 Г) своими друзьями 
7.  Раньше Ахмед жил в квартире 
 А) старой бабушкой 
 Б) старым дедушкой 
 В) с хорошим другом 
 Г) серьёзным земляком 
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8.  Сегодня Том говорил по телефону 
 А) с этот библиотекарь 
 Б) талантливый журналист  
 В) новыми преподавателями 
 Г) с этой лаборанткой 
9.  Сегодня Мария виделась 
 А) нашей новой студенткой 
 Б) с наш новый студент  
 В) нашими иностранными студентами 
 Г) с нашим старым профессором  
10. Отец работает в офисе 
 А) этим известным архитектором 
 Б) с этими опытными программистами 
 В) с эта молодая переводчица  
 Г) этим умным инженером 
11. Она пьёт чай  
 А) лимоном   
 Б) сливками  
 В) с кардамоном 
 Г) конфеты  
12. Самир любит пирожки 
 А) капуста 
 Б) рисом 
 В) с творогом  
 Г) с грибы 
13. Друг ест на завтрак бутерброд 
 А) с колбасой  
 Б) сыр 
 В) огурцом  
 Г) маслом  
14. Мама готовит рис  
 А) курицей   
 Б) овощами 
 В) мясо  
 Г) с зеленью  
15. На завтрак Марина ест йогурт  
 А) с лесными ягодами 
 Б) с красная клубника 
 В) вкусным персиком 
 Г) сладкими абрикосами 
16. Дети пьют молоко  
 А) со свежим мёдом 
 Б) малиновым вареньем  
 В) кокосовое печенье  
 Г) шоколадные кексы 
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17. Сестра приготовила салат 
 А) с красными помидорами 
 Б) со сладкая кукуруза 
 В) белой фасолью 
 Г) зелёным огурцом  
18. Повар приготовил пиццу 
 А) с томатным соусом 
 Б) жареными овощами 
 В) мягкий сыр  
 Г) варёная курица 
19. В кафе мы ели мороженое  
 А) с белые сливки 
 Б) со сладкая карамель 
 В) чёрным шоколадом 
 Г) со свежей клубникой  
20. Бабушка приготовила пирог 
 А) кислыми яблоками 
 Б) со сладкими сливами 
 В) с жёлтая груша 
 Г) с красная малина  
 
Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. С каким студентом вы виделись вчера?  
2. С какой студенткой вы разговариваете? 
3. С какими студентами встречается декан?  
4. С каким преподавателем вы были на экскурсии? 
5. С чем бабушка печёт пирожки?  
6. С чем ваша мама готовит суп? 
7. С чем вы едите бутерброд на завтрак?  
8. С чем вы любите пиццу? 
 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте слова в форме 
творительного падежа. 
1. Том дружит с … … … . 
2. Брат всегда ссорится с … … … . 
3. Лена часто обедает с … … … .      
4. Сегодня Омар познакомился с … … … . 
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МОДУЛЬ VI. ГРАММАТИКА: ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
ТЕМА 2. В ЗНАЧЕНИИ ИНСТРУМЕНТА (чем?)  
ТЕМА 3. В ЗНАЧЕНИИ ПРОФЕССИИ (кем?) 
ТЕМА 4. В ЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА (кем? чем?)   
Задание 1. Выберите слова в правильной форме для предложения. 
Правильный только один вариант. 
 
1.  Студенты пишут на доске 
 А) синюю ручку 
 Б) красный карандаш 
 В) белым мелом 
 Г) цветные ручки  
2.  Художник рисует картину  
 А) масляную краску  
 Б) цветные карандаши  
 В) цветной мел 
 Г) новой кисточкой 
3.  Студентка вытирает доску 
 А) старая тряпка 
 Б) новой тряпкой 
 В) влажной салфетки 
 Г) мягкая губка 
4.  Мой отец любит фотографировать 
 А) мобильного телефона 
 Б) старым фотоаппаратом  
 В) новую камеру 
 Г) современные фотоаппараты  
5.  Мама любит убирать в комнате 
 А) новый пылесос 
 Б) старую швабру 
 В) большой веник 
 Г) мягкими тряпками 
6.  Моя маленькая сестра моется в ванной  
 А) тёплую воду 
 Б) детский гель  
 В) мягкие мочалки 
 Г) фруктовым мылом   
7.  Обычно я стираю одежду 
 А) немецким гелем 
 Б) стирального порошка 
 В) мягкие капсулы  




8.  Его старший брат работает   
 А) архитектору 
 Б) инженера 
 В) таксистом 
 Г) врача 
9.  Её младшая сестра мечтает стать 
 А) опытную переводчицу 
 Б) известной актрисе   
 В) знаменитая певица 
 Г) телевизионной журналисткой 
10. Дедушка был 
 А) талантливый спортсмен 
 Б) хорошим учителем 
 В) известного художника 
 Г) строгого преподавателя 
11. Новый друг работает   
 А) директора 
 Б) доктору 
 В) преподавателем 
 Г) шофёра 
12. Его соседка была 
 А) известную балерину 
 Б) хорошую учительницу 
 В) опытной медсестрой 
 Г) знаменитой теннисистке 
13. Младший брат мечтает стать 
 А) талантливого тренера 
 Б) известным спортсменом 
 В) хорошему директору 
 Г) опытный программист 
14. Наш новый студент интересуется 
 А) древней историей   
 Б) русской литературы 
 В) квантовой физики 
 Г) арабского искусства 
15. Мой старый друг увлекается  
 А) музыку 
 Б) плаванием  
 В) баскетбол  
 Г) рыбалку  
16. Молодая девушка любовалась 
 А) известную картину 
 Б) зимнего парка 
 В) осенняя природа  
 Г) детскими фотографиями 
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17. Оля любит наслаждаться 
 А) отдыха 
 Б) прогулки 
 В) путешествием 
 Г) экскурсия 
18. Катя любит заниматься  
 А) спорта  
 Б) музыку 
 В) танцами 
 Г) аэробику 
19. Родители гордятся 
 А) своим взрослым детям 
 Б) своим старшим сыном 
 В) свою младшую дочь  
 Г) свои старшие сыновья  
20. Я горжусь 
 А) моих любимых родителей 
 Б) своего старшего брата 
 В) своей младшей сестрой 
 Г) своих новых друзей 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. Чем вы режете хлеб?  
2. Чем вы гладите одежду? 
3. Чем вы меряете температуру? 
4. Кем работает твой отец? 
5. Кем был твой дедушка?  
6. Кем мечтают стать твой брат и твоя сестра? 
7. Кем гордятся твои родители?  
8. Чем ты занимаешься в свободное время? 
 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте слова в форме 
творительного падежа. 
1. Том мечтает стать … … … . 
2. Мама гордится … … … . 
3. Сестра увлекается … … … .  
4. Я интересуюсь … … … . 
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МОДУЛЬ VI. ГРАММАТИКА: ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
ТЕМА 5. В ЗНАЧЕНИИ ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ (с чем? как?)  
ТЕМА 6. В ЗНАЧЕНИИ МЕСТА (предлог + Тв. п. где?) 
 
Задание 1. Выберите слова в правильной форме для предложения. 
Правильный только один вариант. 
 
1.  Когда мы вернулись домой, родители встретили нас 
 А) радостью 
 Б) с удивление 
 В) с улыбка 
 Г) со слезами  
2.  Студенты говорили о своём преподавателе  
 А) с уважением  
 Б) с гордость 
 В) с сожаление 
 Г) с любовь 
3.  Мы слушали профессора  
 А) с интерес 
 Б) с удовольствие 
 В) с любопытством 
 Г) с благодарность 
4.  Я нашёл свою книгу 
 А) под письменным столом 
 Б) старый шкаф  
 В) рядом с новое кресло 
 Г) между стулья 
5.  Лампа висит 
 А) над обеденный стол  
 Б) над большая кровать 
 В) над рабочим местом 
 Г) над удобное кресло 
6.  Остановка находится  
 А) за угол 
 Б) рядом с домом 
 В) перед мост 
 Г) между университет и аптека 
7.  Метро находится 
 А) под землёй 
 Б) рядом с остановка 
 В) за супермаркет 
 Г) между улица и проспект 
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8.  Расписание висит 
 А) рядом с кафедрой 
 Б) рядом с аудитория 
 В) перед стол 
 Г) перед ты 
9.  На уроке Ахмед сидит 
 А) передо мной  
 Б) перед вы   
 В) рядом с окно 
 Г) перед преподаватель 
10. Много цветов и деревьев 
 А) рядом наш дом   
 Б) перед наше окно 
 В) между домами 
 Г) за магазин 
11. Доска висит   
 А) перед нами 
 Б) рядом с дверь 
 В) между окна 
 Г) за стена  
12. В театре друзья сидели  
 А) рядом с вы 
 Б) перед сцена 
 В) между известные артисты 
 Г) за нашими преподавателями 
13. Певица выступала 
 А) перед опытный музыкант 
 Б) перед своими друзья 
 В) перед иностранными студентами 
 Г) перед известный спортсмен 
14. Исторический музей находится 
 А) рядом с большой площадью 
 Б) за старый храм 
 В) между улица 
 Г) перед высокое здание 
15. Университет Каразина находится 
 А) рядом с Госпромом  
 Б) перед гостиница 
 В) за зоопарк 
 Г) рядом с новый фонтан 
16. Я нашёл письмо 
 А) между книгами 
 Б) под стул 
 В) за папка  
 Г) рядом с тетрадь 
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17. Реклама висит 
 А) над дорога 
 Б) перед рестораном 
 В) рядом стадион  
 Г) за площадь 
18. Новый дом построили  
 А) рядом со спортивной площадкой  
 Б) перед молодой сад 
 В) за маленькие киоски 
 Г) между большие деревья 
19. Маленькая речка протекает 
 А) между высокими берегами 
 Б) за старый город 
 В) рядом с невысокая гора  
 Г) под новый мост  
20. Зелёный лес находится 
 А) между высокие горы 
 Б) перед большое поле 
 В) за маленькой деревней 
 Г) рядом с фруктовый сад 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. Как преподаватель встретил новых студентов?  
2. Как вы слушали выступление декана? 
3. Как вы посмотрели этот фильм? 
4. Как мама говорит о своих детях? 
5. Где находится университет?  
6. Где висит календарь? 
7. Где он нашёл словарь?  
8. Где стоит чемодан? 
 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте слова в форме 
творительного падежа. 
1. Я разговариваю с родителями с … … … . 
2. Мои бабушка и дедушка встретили меня с … … … . 
3. Мой дом находится перед … … … .  
4. Алфавит висит рядом с … … … . 
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МОДУЛЬ VII. ГРАММАТИКА: ВИДЫ ГЛАГОЛА 
 
Задание 1. Выберите слова в правильной форме для предложения. 
Правильный только один вариант. 
 
1.  Сегодня утром Том … и пил кофе. 
 А) читал 
 Б) читать 
 В) читаю 
 Г) прочитал  
2.  Каждый вечер Мария … газеты.  
 А) читать  
 Б) прочитала 
 В) читает 
 Г) прочитать 
3.  Ты уже … эту книгу? 
 А) читать 
 Б) читаю 
 В) прочитать 
 Г) прочитал 
4.  Сегодня Анна хорошо … слова.  
 А) учить 
 Б) учил 
 В) выучила 
 Г) учу 
5.  Я всегда … грамматику. 
 А) учить 
 Б) учу 
 В) выучу 
 Г) выучил 
6.  Лена часто … на урок.  
 А) опаздывает 
 Б) опоздала 
 В) опоздать 
 Г) опаздывать 
7.  Обычно преподаватель … работать в два часа. 
 А) закончить 
 Б) заканчивать 
 В) заканчивает 




8.  Каждый день мы … работать в девять часов. 
 А) начинаем 
 Б) начинали 
 В) начнём 
 Г) начать 
9.  Мама уже … обед.   
 А) готовит 
 Б) приготовит 
 В) приготовила 
 Г) готовить 
10. Марат обычно … домашнее задание 30 минут. 
 А) делать 
 Б) делает 
 В) делал 
 Г) сделал 
11. Завтра Анна … эту книгу.   
 А) читает 
 Б) прочитает 
 В) читала 
 Г) прочитать 
12. Сестра поужинает и … в парк.  
 А) пойдёт 
 Б) ходила 
 В) шла 
 Г) ходить 
13. Студенты напишут диктант и … домой. 
 А) идут 
 Б) идти 
 В) пойдут 
 Г) пошли 
14. Завтра я … продукты в этом магазине. 
 А) купить 
 Б) куплю 
 В) покупать 
 Г) покупают 
15. Том скоро … играть в шахматы.   
 А) учился 
 Б) учиться 
 В) научится 
 Г) научился 
16. Когда я … упражнение, я вам позвоню. 
 А) напишу 
 Б) пишу 
 В) написать  
 Г) писал 
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17. Мой старший брат всегда … мне. 
 А) помогает 
 Б) помогал 
 В) помочь 
 Г) помогать 
18. Вчера друг … мне выполнить домашнее задание.  
 А) помогать 
 Б) помогает 
 В) помог 
 Г) помогаю 
19. Этот красивый портрет … известный художник. 
 А) нарисовал 
 Б) рисовать 
 В) рисую 
 Г) рисуют  
20. В пятницу моя сестра весь день … картину. 
 А) рисует 
 Б) рисовала 
 В) нарисовала 
 Г) рисовать 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы.  
1. Когда ты начинаешь заниматься?  
2. Когда начинается урок?  
3. Когда отец заканчивает работать? 
4. Когда заканчивается большой перерыв? 
5. Кто продолжает читать текст?  
6. Когда закончится концерт?  
7. Кто готовит обед?  
8. Когда Лена готовится к экзамену? 
 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте правильный вид 
глагола (НВ и СВ). 
1. Мама и Лена уже … … … .  
2. Ты часто … … … . 
3. Сосед обычно … … … .  
4. Завтра брат … … … . 
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МОДУЛЬ VIII. ГРАММАТИКА: ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ  
БЕЗ ПРИСТАВОК 
 
Задание 1. Выберите слова в правильной форме для предложения. 
Правильный только один вариант. 
 
1.  Сейчас она … в университет. 
 А) шёл 
 Б) идёт 
 В) ходил 
 Г) иду  
2.  Друг часто … на стадион. 
 А) ходил  
 Б) иду 
 В) ходит 
 Г) шли 
3.  Спортсмен … по стадиону. 
 А) бегает 
 Б) бегу 
 В) бегают 
 Г) бежим 
4.  Ахмед … быстро на машине. 
 А) ехать 
 Б) едет  
 В) ездить 
 Г) ездили 
5.  Учитель всегда … на урок книгу. 
 А) носят  
 Б) несут 
 В) нести 
 Г) носит 
6.  Каждый день мама … дочь в школу.  
 А) водит 
 Б) вести 
 В) вожу 
 Г) водить 
7.  Сейчас отец … сына на такси на тренировку. 
 А) везу 
 Б) возить 
 В) везёт 
 Г) везут 
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8.  Марат любит … в разные страны мира. 
 А) ехать 
 Б) ездить 
 В) едет 
 Г) ездить 
9.  Ребёнок плачет, и мама … его на руках. 
 А) носит 
 Б) носить   
 В) нести 
 Г) несу 
10. Вчера Том … от общежития до остановки 10 минут. 
 А) шёл 
 Б) ходил 
 В) идёт 
 Г) ходить 
11. Раньше Ахмед часто … на стадион.   
 А) ходит 
 Б) идёт 
 В) шёл 
 Г) ходил  
12. В воскресенье Анна … на стадион.  
 А) хожу 
 Б) ходила 
 В) ходить 
 Г) иду 
13. Марат … на метро две остановки. 
 А) ездил 
 Б) ехал 
 В) ездит 
 Г) ездить 
14. Раньше по этой улице … трамвай. 
 А) ездил 
 Б) ездить 
 В) еду 
 Г) ехал 
15. В субботу Максим … к подруге.  
 А) едет 
 Б) ездить 
 В) ездил 
 Г) ездят 
16. Утром дети … по двору. 
 А) бегали 
 Б) бегать 
 В) бегут 
 Г) бежать 
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17. Брат … до парка 5 минут. 
 А) бежал 
 Б) бегает 
 В) бежать 
 Г) бегал 
18. С утра до вечера по улице … машины. 
 А) ездить  
 Б) ездят 
 В) едут 
 Г) ехать 
19. Мой сосед … играть в футбол.  
 А) идёт 
 Б) идти 
 В) ходить 
 Г) идут  
20. Моя сестра любит … в бассейн.  
 А) хожу 
 Б) идёт 
 В) идти 
 Г) ходить 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. Куда идут студенты?  
2. Куда мама часто ходит? 
3. Куда едет друг? 
4. Куда часто ездит Мурат? 
5. Что несёт преподаватель?  
6. Что носит брат? 
7. Что водит шофёр?  
8. Кого возит отец? 
 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте глаголы движения без 
приставок. 
1. Сейчас наша группа … … … . 
2. Мы часто … … … . 
3. Друг обычно … … … .  
4. Раньше брат … … … . 
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